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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
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Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Metrische Tonne t 
Hektar ha 
Mitgliedsländer, insgesamt (1986 ­1994) EUR 12 
Mitgliedsländer, insgesamt (1995) EUR 15 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion UEBL/BLEU 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Wirtschaftskommission für Europa ECE 
Erläuterungen a ­ ζ 
Quelle: 
UN­ECE/FAO Timber Bulletin. Forest products statistics 1988­1992 E 
UN­ECE/FAO Yearbook of forest products 1981­1992 F 
UN­ECE/FAO Forest Resource Assessment 1990 F 
Vorbemerkung 
Mit der vorliegenden Ausgabe für die Jahre 1985 bis 1991 setzt Eurostat seine Reihe von Veröffentlichungen über 
die Forststatistik fort. Dabei verfolgt Eurostat das Ziel, seine Forststatistik zu aktualisieren und sie für die 
Kommission und die Mitgliedstaaten leichter zugänglich zu machen. Forststatistiken aus Österreich, Finnland, 
Norwegen, der Schweiz und Schweden wurden für die Jahre 1988 bis 1991 in die vorliegende Veröffentlichung 
aufgenommen. 
Daten über Forstflächen und die Struktur der Forsten werden in der Regel durch nationale Erhebungen gewonnen, 
die auf unterschiedlichen Methoden und Systematiken beruhen. Da die nationalen Erhebungen nicht im selben Jahr 
durchgeführt werden und sich außerdem über mehrere Jahre erstrecken können, sind die Statistiken der einzelnen 
Länder nur begrenzt miteinander vergleichbar. 
Der Handelsstatistik liegen Daten aus der Datenbank COMEXT von Eurostat zugrunde. Da die NIMEXE im Januar 
1988 durch die Kombinierte Nomenklatur (KN) ersetzt wurde, sind einige der Untergliederungen, die in früheren 
forststatistischen Veröffentlichungen von Eurostat bei Rohholz und bestimmten Holzerzeugnissen vorgenommen 
wurden, nicht mehr möglich. 
Die Definitionen, die von der FAO/ECE und von Eurostat für Forsten und Forstwirtschaft zugrunde gelegt werden, 
unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Eine Liste mit der in der Handelsstatistik verwendeten KN-Codes 
sind der vorliegenden Veröffentlichung beigefügt. Weitere Informationen über die Methodik der Forststatistik von 
Eurostat enthält die Veröffentlichung "Forststatistik - Methodologie" (Eurostat 1987), Reihe E, Themenkreis 5. 
Die Tabellen liegen auf Französisch und Englisch vor. Ein Glossar enthalten der Hauptbegriffe. 
Eurostat dankt den nationalen statistischen Ämtern für ihre Zusammenarbeit, die das Zustandekommen der 

































Referenzjahr: siehe Tabelle 2.1. 
Quelle: EUROFARM (EUR 12), Gemeinschaftliche Agrarstrukturerhebung 
1989/90 
Quelle: Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Eurostat 1993 
Informationen der nationalen Korrespondenten 
Statistik für das Jahr 1985 
Waldfläche mit Roholz-Produktionspotential >= 1 m3 je Hektar und Jahr 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Staatswald enthalten. 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ¡st im Priwatwald enthalten. 
Nur Waldfläche mit Roholz-Produktionspotential >= 1 m3 je Hektar und Jahr 
Einschließlich Nichtholzbodenfläche 
Forstbetriebe mit gesamter Forstfläche einschließlich natürliche 
Grasflächen > 1 ha 
Forstbetriebe mit Holzbodenfläche > 0.5 ha 
Nur Privatwald 
Nur Staatswald 
Nur Betriebe mit Holzbodenfläche >= 2.5 ha 
Nur Staatswald und Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
Fläche der Forstbetriebe mit gesamter Forstfläche einschließlich natürliche 
Grasflächen > 1 ha 
Holzbodenfläche gemäß schwedischer Definition 
Nur Staatswald 
Waldfläche der Staatswald und Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Wirtschaftshochwald 
Quelle: Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Eurostat 1993 
















Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Staatswald enthalten. 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Priwatwald enthalten. 
Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Hauptsächlich Birke 
Nur angaben über Hartfaserplatten 
Faserplatten und andere Bauplatten insgesamt 
Einschließlich Rohholz für Spanplatten 
Quelle: UN-ECE/FAO 
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Symbols and abbreviations used 
Nil or less than half the appropriate unit 
Data not available : 
Estimate 
Percentage % 
Raw wood equivalent (r) 
Metric tonne t 
Hectare ha 
All EU Member States (1986 -1994) EUR 12 
All EU Member States (1995) EUR 15 
Belgo-Luxembourg Economic Union UEBL/BLEU 
Statistical Office of the European Communities Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Economic Commission for Europe ECE 
Explanatory notes a-z 
Sources: 
UN-ECE/FAO Timber Bulletin. Forest products statistics 1988-1992 E 
UN-ECE/FAO Yearbook of forest products 1981-92 F 
UN-ECE/FAO Forest Resource Assessment 1990 F 
11 
Preliminary remarks 
With the present issue, concerning the years 1985 to 1991, Eurostat continues its series of publications on forestry 
statistics. The objective is to update the Eurostat forestry statistics and make them more readily available for use by 
the Commission and the Member States. Forest statistics from Austria, Finland, Norway, Switzerland and Sweden 
have been implemented into this publication for the years 1988 to 1991. 
Information concerning the forest areas and structure usually comes from national surveys which are based on 
different methods and nomenclatures. The national surveys are not carried out in the same year, and they may also 
extend over several years. Thus the possibility of comparing statistics between countries is limited. 
The trade statistics are based on information from the Eurostat COM EXT trade database. Due to the replacement 
of the NIMEXE by the Combined Nomenclature (CN) from January 1988, some of the breakdowns used in earlier 
Eurostat forestry publications for raw wood and for certain wood products are no longer possible. 
There are no essential differences between the FAO/ECE forest- and forestry definitions and those used by 
Eurostat. A list of the CN codes used in the trade statistics is annexed to this publication. Further information on the 
methodology used for the Eurostat forestry statistics is available in the publications series E5, Forestry statistics -
Methodology (Eurostat 1987). 
The tables are in French and English. A glossary contains the main terms and expressions used. 
Eurostat would like to thank the national statistical services for the co-operation that has enabled Eurostat to 




Table No Note 
1.1 a For reference year, see table 2.1. 
b Source: EUROFARM (EUR 12), Community Farm structure Survey 1989/90 
c Source: Basic statistics of the Community. Eurostat 1993 
d Information from national correspondent 1994/95 
e Statistics for the year 1985 
2.1 a Forest area with potential raw wood production capacity >= 1 m3 per ha /year 
2.2 a Other publicly owned forests are included in State forests 
b Other publicly owned forests are included in Private forests 
c Forest area with potential raw wood production capacity >= 1 m3 per ha /year 
2.3 a Unstocked forest land is included 
2.4 a Forest holdings with wooded area including natural grassland > 1 ha 
b Forest holdings with forest area > 0.5 ha 
c The figures refers to private forests only 
d The figures refers to State forests only 
e Only holdings with forest area >= 2.5 ha are included 
f Only State and other publicly owned forests are included 
2.5 a Area of forest holdings with wooded area including natural grass land > 1 ha 
b Forest land according to the Swedish definition 
c The figures refers to State forests only 
d Only State and other publicly owned forest land 
2.6 a Regularly managed high forests 
2.9 a Source: Basic statistics of the Community. Eurostat 1993 
b Total wooded area or forest area 
3.1 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
3.2 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
b Other publicly owned forests are included in State forests 
c Other publicly owned forests are included in Private forests 
3.3 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
b Mainly birch 
6.10 a Only hardboard included 
b Fibreboard and buildingboard included 
7 a Raw wood for particleboard included 
8.1 a Source: UN-ECE/FAO 
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Signes et abréviations employés 
Néant ou donnée inférieure à la moite de l'unité utilisée 
Donnée non disponible : 
Estimation * 
Pourcentage % 
Bois brut équivalent (r) 
Tonne métrique t 
Hectare ha 
Ensemble des pays membres des UE (1986 -1994) EUR 12 
Ensemble des pays membres des UE (1995) EUR 15 
Union économique belgo-luxembourgeoise UEBL/BLEU 
Office statistique des Communautés européennes Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Commission économique pour l'Europe CEE 
Notes explicatives a-z 
Source: 
ONU-CEE/FAO Bulletin du bois. Statistiques des produits forestiers 1988-1992 E 
ONU-CEE/FAO Annuaire produits forestiers 1981-92 F 
ONU-CEE/FAO Analyse des ressources forestières 1990 F 
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Remarques préliminaires 
Avec le présent fascicule, portant sur les années 1985-1991, Eurostat poursuit sa série de publications sur les 
statistiques forestières. L'objectif est d'actualiser les statistiques forestières d'Eurostat et d'en faciliter l'utilisation 
par la Commission et les Etats membres. Les statistiques forestières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, 
de la Suisse et de la Suède ont été incorporées dans la présente publication pour les années 1988 à 1991. 
Les informations concernant la superficie et la structure des forêts proviennent généralement d'enquêtes nationales 
basées sur des méthodes et des nomenclatures différentes. Ces enquêtes nationales ne sont pas toutes effectuées 
la même année et elles peuvent aussi s'étendre sur plusieurs années. Cela limite les possibilités de comparaison 
des statistiques entre les pays. 
Les statistiques relatives au commerce reposent sur des informations tirées de la base de données commerciales 
COMEXT d'Eurostat. La NIMEXE ayant été remplacée par la nomenclature combinée (NC) en janvier 1988, 
quelques-unes des subdivisions figurant dans les anciennes publications forestières d'Eurostat pour le bois brut et 
certains produits du bois ne sont plus possibles. 
Il n'y a pas de différences essentielles entre les définitions forestières de la FAO et de la Commission économique 
pour l'Europe et celles d'Eurostat. Dans l'annexe à la présente publication, on trouvera un tableau donnant une liste 
des codes NC utilisés dans les statistiques du commerce. D'autres informations sur la méthodologie appliquée 
dans les statistiques forestières d'Eurostat figurent dans "Statistiques forestières - Méthodologie" (Eurostat 1987), 
série E5. 
Les tableaux sont présentés en français et en anglais. Un glossaire reprend les principaux termes et expressions 
utilisées. 
Eurostat tient à remercier les services statistiques nationaux de lui avoir permis, grâce à leur coopération, 





1.1 a Année de référence, voir tableau 2.1 
b Source: EUROFARM (EUR 12), Enquête Communautaire structure Agricole 
1989/90 
c Source: Statistiques de base de la Communauté. Eurostat 1993 
d Information par correspondant national 
e Statistiques de l'année 1985 
2.1 a Superficie forestière avec une production potentielle >= 1 m3 de bois brut par 
hectare et an 
2.2 a Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts domaniales 
b Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts privées 
c Y compris seulement la superficie forestière avec une production potentielle >= 
1 m3 de bois brut par hectare et par an 
2.3 a Y compris la superficie forestière non boisée 
2.4 a Les entreprises forestières avec la superficie boisée et prairie naturelle > 1 ha 
b Les entreprises forestières avec la superficie forestière > 0.5 ha 
c Seulement forêts privées 
d Seulement forêts domaniales 
e Y compris seulement les entreprises avec la superficie forestière >= 2.5 ha 
f Y compris seulement les forêts domaniales et les forêts des autres collectivités 
de droit public 
2.5 a Superficies des entreprises forestières avec la superficie boisée et prairie 
naturelle >1 ha 
b Superficie forestière comme défini par la Suède 
c Y compris seulement les forêts domaniales 
d Y compris seulement la superficie forestière boisée des forêts domaniales et les 
forêts des autres collectivités de droit public 
2.6 a Futaies régulièrement exploitée 
2.9 a Source: Statistiques de base de la Communauté. Eurostat 1993 
b Superficie boisée totale ou superficie forestière 
3.1 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
3.2 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
b Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts domaniales 
c Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts privées 
3.3 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
b Principalement bouleau 
6.10 a Y compris seulement les panneaux de fibres, durs 
b Y compris les panneaux et plaques pour construction, total 
7 Y compris bois brut pour panneaux de particules 












Catégories de bois 
brut 
Assortiments/ 
Catégories de bois 
brut de conifères 
Assortiments/Caté 





Bilans du bois brut 
Bois brut 
­bois brut sans 
écorce 
Bois contre­plaqué 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie de 
conifères 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie de 
feuillus 
Bois de chauffage 
Bois de conifères 
Bois de feuillus 
Bois de mine 
Bois de trituration 
Bois de trituration 
de conifères 
Bols de trituration 
de feuillus 














































































Type of area 







madera en bruto 
Categorías de 
madera en bruto 
de coniferas 
Categorías de 





madera en bruto 
Madera en bruto 







en rollo de 
coniferas 
Madera industrial 
















Madera chapada y 
contrachapada 
Tipo de superficie 












­råtræ uden bark 
Krydsfinérplader 


























































- γνωστά αίτια 
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legname da opera 
e industriale 
Legname da opera 
e industriale di 
conlfere 
Legname da opera 
e industriale di 
latifoglie 
Legna da ardere 
Legno di conifere 
Legno di latifoglie 
Puntelli per miniere 
Legno per 
triturazione 
Legno di conlfere 
per triturazione 

















































Gefineerd hout en 









madeira em bruto 
Categorias de 
madeira em bruto 
de coníferas 
Categorias em 





madeira em bruto 
Madeira em bruto 



























Madeira folheada e 
contraplacada 
Tipo de área 


















































































-virke uten bark 
Kryssflnérplater 
Industrivirke (virke 

















































Feuilles de placage 
Feuillus 
Forêt 
















































































Forests in public 
ownership (other 













































































































































































Bosco di conifere 
Bosco di proprietà 
di un ente di dritto 
pubblico (non 
demaniale) 




Bosco d'alto fusto, 
fustaia 
Tronchi 




Tronchi di conifere 





























































madeira em bruto 
Espécies florestais 
Exportações 

















































































































































Matériel sur pied 
Mélèzes 
Nature de propriété 
Négliqence 







Pâtes à dissoudre 
Pâtes de bois 
(mécaniques et mi­
chimiques) 




­ provenant de 
pays tiers 
­ vers pays tiers 
Pays UE 
­ provenant de 
pays UE 





































­ aus Drittländern 
­ nach Drittländern 
EU­Länder 







































­ from third 
countries 
­ to third countries 
Eu countries 
­ from EU 
countries 





















Existencias en pie 
Alerces 
Tipo de propiedad 
Neqliqencia 
Tableros de fibras 
Tableros de 
partículas 





Pasta de madera 
(mecánica y 
semiquímica) 




­ procedentes de 
terceros países 
­ dirigidos a 
terceros países 
Países de la UE· 
­ procedentes de 
países de la UE 
­ dirigidos a países 




































­ fra tredjelande 
­ til tredjelande 
EU­lande 
­ fra EU­lande 



























- Κατά κεφαλή 
Ξυλοτεμαχίδια - μόρια 
Ξυλοπολτός, για διάλυση 





- από τρίτες χώρες 
- προς τρίτες χώρες 
Χώρες ΕΕ 
- από χώρες ΕΕ 











Italiano Nederlands Português Suomi Svenska Norsk 

























Paste di legno 
chimiche, da 
dissoluzione 
Paste di legno 
(meccaniche e 
semi-chimiche) 





dai paesi terzi 
verso i paesi terzi 
Paesi UE 
dal paesi UE 
verso i paesi UE 
Pioppi 





































uit derde landen 




































Pastas de madeira, 
para 
dissolução 
Pastas de madeira 
(mecânicas et 
semiquímicas) 




- de países 
terceiros 
- para países 
terceiros 
Países UE 
-de países UE 

















































































- från tredjeland 
- till tredjeland 
EU-länder 
- från EU-länder 




































- fra tredjeland 
- til tredjeland 
EU land 
- fra EU land 










Français Deutsch English Español Dansk Ελληνικά 
Production 
Indigène 




Forme de la 
propriété forestière 





les classes d'âge 








Sciages de feuillus 
Sciages tropicaux 
Statistiques des 












































































Total wooded area 






Productos de la 
madera 
Programa de tala 
Propiedad forestal 






Distribución de las 
superficies 
Distribución por 
clases de edad 
Residuos de 
madera (de corta y 











































































Κατανομή κατά κλάσεις 
ηλικίας 
Υπολείμματα ξύλου (από 
υλοτομίες και 
επεξεργασία) 






















1 Italiano Nederlands Português Suomi Svenska Norsk j 
Produzione interna 
Prodotti del legno 










Residui di legname 
(del taglio e della 
lavorazione) 
Escluse le scorte 
Abeti 
Legno segato 
Legno segato di 
conlfere 























































































































































Sågade trävaror av 
barrträd 
Sågade trävaror av 
lövträd 




























































Taille des unités 
Taillis 
Taillis sous futaie 
Taux de 
conversion 
























































Μη οικονομικό δάσος (μη 
κανονικά διαχειριζόμενο) 










- μέσος περίτροπος 
χρόνος 
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1. Répartition de la superficie boisée totale par pays 
1. Distribution of total wooded area. Countries 
□ b 
α 
5000 10000 15000 20000 25000 30000 
1000 ha 
a. Superficie forestière / Forest area 
b. Autres superficies boisées / Other wooded area 
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2. Catégories principales par superficie. EUR 12 
2. Main area categories. EUR 12 
a. Superficie forestière / Forest area 
b. Autres superficies boisées / Other wooded area 
c Superficie agricole utilisée / Utilized agricultural area 
d. Autre superficie des terres et superficie descours d'eau et lacs / Other land area and total inland water 
3. Répartition de la superficie boisée selon la nature de la propriété. EUR 12 
3. Wooded area by type of ownership. EUR 12 
a. Forêts domaniales / State forests 
b. Autres / Other 
35 
4. Quantités annuelles enlevées par catégories de bois par pays. 1991 
4. Annual raw wood removals by raw wood category and country. 1991 
5. Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut. EUR 12.1985 -1991 











1985 1987 1989 1991 
a. Grumes/ Logs 
b. Bois de trituration / Pulpwood 
c. Autres bois industriels / Other industrial wood 
d. Bois de chauffage / Fuelwood 
3i 
6. Importations de bois brut industriel total 
et bois de chauffage par pays. 1991 
6. Imports of total industrial wood and fuelwood. 
Countries. 1991 
7. Exportations de bois brut industriel total 
et bois de chauffage par pays. 1991 
7. Exports of total industrial wood and fuelwood. 
Countries. 1991 
Db 
0 2000 4000 6000 8000 1000 m3 
Db 
α 
0 2000 4000 6000 8000 1000 m3 
8. Importations de bois brut industriel total et bois de chauffage des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
8. Imports from third countries of total industrial wood and fuelwood. EUR 12.1985 -1991 
1000 m3 
10000 
9. Exportations de bois brut industriel total et bois de chauffage vers des pays tiers. EUR 12. 1985 -1991 
9. Exports to third countries of total industrial wood and fuelwood. EUR 12. 1985 -1991 
a. Bois brut industriel total / Total industrial rawwood 
b. Bois de chauffage / Fuelwood 
37 
10. Production annuelle des sciages, panneaux de particules, panneaux 
et plaques pour constructions par pays. 1991 
10. Annual production of sawnwood, particle boards, fibre board and buildingboard. 
Countries. 1991 
11. Production annuelle de sciages, panneaux de particules, 
panneaux et plaques pour constructions. EUR 12.1985 -1991 










1985 1987 1989 1991 
a. Sciages conifères / Coniferous sawnwood 
b. Sciages feuillus (y compris tropicaux) / Non-coniferous sawnwood (tropical included) 
c. Panneaux de particules / Particle boards 
d. Panneaux et plaques pour constructions / Fibreboard and buildingboard 
38 
12. Importations des sciages, panneaux et 
plaques pour constructions par pays. 1991 
12. Imports of sawnwood and boards 
Countries. 1991 
13. Exportations des sciages, panneaux et 
plaques pour constructions par pays. 1991 













14. Importations des sciages, panneaux et plaques des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
14. Imports from third countries of total sawnwood and boards. EUR 12.1985 -1991 
lOOUm3 
25000 
15. Exportation des sciages, panneaux et plaques vers des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
15. Exports to third countries of total sawnwood and boards. EUR 12.1985 -1991 
a. Sciages conifères / Coniferous sawnwood 
b. Sciages feuillus (y compris tropicaux) / Non-coniferous sawnwood (tropical included) 
c. Panneaux de particules / Particle boards 
d. Panneaux et plaques pour construction / Fibreboard and buildingboard 
39 
16. Production annuelle des pâtes à bois par pays. 1991 
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17. Production annuelle de pâtes à bois. EUR 12.1985 ­1991 









1987 1989 1991 
a. Pâte à bois mécanique et mi­chimique / Mechanical and semi­chemical woodpulp 
b. Pâtes à bois chimiques / Chemical woodpulp 
40 
18. Importations de pâtes à bois mécaniques 
et mi­chimiques par pays. 1991 
18. Imports of mechanical and semi­







1000 2000 3000 4000 
10001 
19. Exportations de pâtes à bois mécaniques 
et mi­chimiques par pays. 1991 
19. Exports of mechanical and semi­
chemical woodpulp. Countries. 1991 


















1000 2000 3000 4000 
10001 
20. Importations de pâtes à bois mécaniques et mi­chimiques des pays tiers. EUR 12.1985 ­1991 
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21. Exportation de pâtes à bois mécaniques et mi­chimiques vers des pays tiers. EUR 12.1985 ­1991 
21. Exports to third countries of mechanical and semi­chemical woodpulp. EUR 12.1985 ­1991 
10001 
a. Pâtes à bois mécaniques et mi­chimiques / Mechanical and semi­chemical woodpulp 







1. Ressources de superficie 
et populations résidente 
1.1 Catégories principales de superficie 
et population résidente 
1. Area resources and 
resident population 



















































































































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.1 Répartition de la superficie boisée totale 2.1 
2. Forest structures 






















































































































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.2 Répartition de la superficie boisée 
selon la nature de propriété 
2. Forest structures 


































































































































































































2. Structures des forêts 
2.3 Répartition de la superficie forestière boisée 
selon le traitement sylvicole 
2. Forest structures 
2.3 Distribution of forest land 




























































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.4 Nombre d'entreprises forestières 
selon la classe de grandeur de superficie boisée des unités 
2. Forest structures 
2.4 Number of forest holdings 























































































































































































2. Structures des forêts 
2.5 Superficie boisée distribuée (1000 ha) 
selon la classe de taille de superficie boisée des unités 
2. Forest structures 
2.5 Wooded area distributed (1000 ha) 










































































































































































































2. Structures des forêts 
2.6 Répartition des futaies selon les essences des arbres 
2. Forest structures 










































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.7 Répartition des futaies selon 
les classes d'âge de la forêt. 












2. Forest structures 


















































10.7 108.3 127.3 73.7 48.3 27.1 20.3 22.S 
5.7 107.Í 
79 L 

























































































421.4 1,149.1 1,092.6 874.7 916.8 765.4 563.7 
168.7 | 183.1 I 239.3 | 
239.0 7,012.2 
187.8 I 786.8 
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2. Structures des forêts 
2.8 Matériel sur pied, accroissement, possibilités 
et programme d'abattage relatifs 
à la superficie boisée totale 
2. Forest structures 
2.8 Standing volume, increment, 
allowable cut and planned cut 
related to the total wooded area 
Année 
Year 
Mill, m3 bols massil avec écorce 





























































































































































: : 0.7 1.3 1.9 
9.4 6.3 15.7 8.5 4.0 12.5 
1.3 0.9 2.2 
78.7 14.2 92.9 
0.8 0.5 1.3 
6.1 4.2 10.4 
60.3 13.7 74.0 54.2 12.5 66.7 
6.6 0.8 7.4 
3.1 
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2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS) 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superiicie boisée (b) 





















Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 











R51 Vlaams Gewest 











R9011 København og 
og Fredriksberg 
R9012 Københavns amt 
R9013 Frederikssborgs amt 
R9014 Roskilde amt 
R9021 Vestsjællands amt 
R9022 Storstrøms amt 
R9023 Bornholms amt 
R9031 Fyns amt 
R9032 Sønderjyllands amt 
R9033 Ribe amt 
R9034 Veijle amt 
R9035 Ringkøbing amt 
R9036 Århus amt 
R9037 Viborg amt 





































































































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superiicie boisée (b) 























Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 





















RA1 Voreia Ellada 
RAU Anatoliki Makedonli 
and Thrakl 
RA12 Kentriki Makedonia 
RA13 Dytiki Makedonia 
RA14 Thessalia 
RA2 Kentriki Ellada 
RA21 Ipelros 
RA22 Ionia Nisia 
RA23 Dytiki Ellada 
RA24 Sterea Ellada 
RA25 Peloponnisos 
RA3 Attiki 
RA4 Nisia Aigaiou 
and Kriti 
RA41 VoreioAlgaio 










































































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superficie boisée (b) 





















Quantités annuelles enlevées 
de bols brut (sans écorce) 
























RB63 Ceuta Malilla 
RB7 Canarias 
R2 France 
R21 Ile de France 




R223 Haute Normandie 
R224 Centre 






























































































































































































































































































































2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code 










R31 Nord Ovesi 
R311 Piemonte 
R312 Valle d'Aosta 
R313 Liguria 
R32 Lombardia 
R33 Nord Est 
R331 Trentino-Alto Adige 
R332 Veneto 






















































































Superficie boisée (b) 
Conifères 
Coniferous 
























































































































































































Quantités annuelles enlevées 
de bois bru (sans écorcí 0 









































































































2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superficie boisée (b) 























Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 







































FU 2 Etelä-Suomi 
FI13 Itä-Suomi 
FU 4 Väli-Suomi 







































































































































































































































































































44,120.0 6,980.0 51,100.0 
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2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superficie boisée (b) 























Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 








R7 United Kingdom 
R71 North 
R711 Cleveland, Durham 
R712 Cumbria 
R713 Northumberland, 




R722 North Yorkshire 
R723 South Yorkshire 
R724 West Yorkshire 
R73 East Midlands 
R731 Derbyshire 
and Nottinghamshire 
R732 Leicestershire and 
Northamptonshire 
R733 Lincolnshire 
R74 East Anglia 





R753 Surrey and 
East-West Sussex 
R754 Essex 
R755 Greater London 
R756 Hampshire 
and Isle of Wight 
R757 Kent 
R76 South West 
R761 Avon, Gloucester-
and Wiltshire 
R762 Cornwall, Devon 
R763 Dorset, Somerset 
R77 West Midlands 
R771 Hereford&Worceste 
and Warwickshire 
R772 Shropshire and 
Staffordshire 
























































































































































2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 






Superficie boisée (b) 























Quantités annuelles enlevées 
de bols brut (sans écorce) 








R7 United Kingdom. Suite/Cont. 
R78 North West 
R781 Cheshire 















R7A3 Highlands, Islands 
R7A4 Grampain 











































































4,387.0 1,293.0 1,332.0 7,012.0 76.2 23.8 
651.2 250.5 350.6 1,252.3. 
1992-93 
1991 
8,836.0 664.0 9,500.0 
3,461.0 1,076.0 4,537.0 
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3. Production de bois 
3.1 Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut: 
Total, conifères et feuillus 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 








































































































































































































































































































































































































































E 220 E 
E 360 E 
E 400 E 
73 
: 6,698 F 
= 7,557 F 






































































































































3. Wood production 
3.1 Total annual raw wood removals by raw wood category: 
Total, coniferous and non-coniferous 























































































































































F 7,548 F 
F 8,722 F 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Production de bois 
3.1 Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut: 
Total, conifères et feuillus. Suite 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Année 
Year 


































































































































































































































































































































1,364 E 3,925 E 5,289 E 
1,643 E 3,860 E 5,503 E 
1,784 E 3,981 E 5,765 E 


































































































































3. Wood oroduction 
3.1 Total annual raw wood removals by raw wood category: 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Production de bois 
3.2 Quantités annuelles de bois brut enlevées 
selon la forme de propriété 











Forêts des collectivités 











































































































































































































































































































3. Wood production 
3.2 Total annual raw wood removals 
by types of ownership 









Toutes (ormes de propriété 











































































































































































































































































































































































































3. Production de bois 
3.2 Quantités annuelles de bois brut enlevées 
selon la forme de propriété. Suite 











Forêts des collectivités 
































































































































































































































3. Wood production 
3.2 Total annual raw wood removals 
by types of ownership. Cont. 





















































































































































































































































































































































3. Production de bois 
3.3. Quantités annuelles totales de bois brut enlevées: 
assortiment de conifères et de feuillus 
3. Wood oroduction 
3.3 Total annual raw wood removals: 
by groups of tree species 
Année 
Year 












































































































































































































































































































































































































































































3. Production de bois 
3.3. Quantités annuelles totales de bois brut enlevées: 
assortiment de conifères et de feuillus. Suite 
3. Wood oroduction 
3.3 Total annual raw wood removals: 
by groups of tree species. Cont. 
Année 
Year 

















































































































































































































































































































































4. Bilans d'approvisionnement 
du bois brut 
4.1 Bois brut total 
4. Raw wood supply balance sheet 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilans d'approvisionnement 
du bois brut 
4.1 Bois brut total. Suite 
4. Raw wood balances 
4.1 Total raw wood. Cont. 
Année 
Year 




























































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4. Raw wood supply balance sheet 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.2 Bois de chauffage. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.2 Fuelwood. Cont. 
Année 
Year 
























































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.3 Bois brut industriel total 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.3 Total industrial raw wood 
Année 
Year 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.3 Bois brut industriel total. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.4"Bois brut industriel conifères. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.4 Bois brut industriel 
conifères. 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.4 Coniferous industrial 















































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.5 Bois brut industriel feuillus. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.5 Non-coniferous industrial raw wood. 1988-91 
Année 
Year 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.5 Bois brut industriel 
feuillus. 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.5 Non-coniferous industrial 
raw wood. 1988-91. Cont. 
Année 
Year 









































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.6 Bois brut industriel tropical. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.6 Industrial tropical raw wood. 1988-91 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 






































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.6 Bois brut industriel tropical. 1988-91.Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 









































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.7 Charbon de bois 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 



































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.7 Charbon de bois 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 




























































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.8 Plaquettes, particules et résidus de bois 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.8 Wood chips, particles and wood residues 






























































































































































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.8 Plaquettes, particules et résidus de bois. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.8 Wood chips, particles 
and wood residues. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.9 Grumes de conifères. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 


































































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.10 Grumes de feuillus. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.10 Non-coniferous logs. 1985-87 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 













































































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.11 Bois de trituration, conifères. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 











































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.12 Bois de trituration, feuillus. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.12 Non-coniferous pulpwood. 1985-87 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 










































































































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.13 Bois de mine. 1985-87 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.13 Pitprops. 1985-87 

































































































































































































































































































4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.14 Autres bois bruts industriels. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.14 Other industrial raw wood. 1985-87 
Année 
Year 























































































































































































































































































































































































































5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.1. Importations 
5.1.1 Bois brut total sans écorce, 
particules et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Imports 
5.1.1 Total raw wood excluding wood chips, 






1000 m3(r) sans écorce , , . . , . 000 m3 (r) without bark 
Importations en provenance de: 
moorts from: 



































































































































­. . 1 






































































































­. ­­­­­­. ­­­­­­­­. ­­­


























































































































































































































































5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.1. Importations 
5.1.2 Plaquettes, particules 
et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Imports 
5.1.2 Wood chips, particles 






10QQm3(rl sans écorce 000 m3 (r) without bark 
Importations en provenance de: 
moorts from: 
_ l m UI 
O 
CC 










































































































































































































































































































































5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.2. Exportations 
5.2.1 Bois brut total sans écorce, 
particules et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Exports 
5.2.1 Total raw wood excluding wood chips, 






1000 m3irl sans écorce 0 0 0 m 3 ir) wi thout bark 
Exportations vers: 
FvDorts to· 
­ j m 
UJ O 
cc 
co U J U_ 






























































































































­­­. . . ­­­­10 
4 
­­. 2 


































































































































































































































































































































5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.2. Exportations 
5.2.2 Plaquettes, particules 
et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.2. Exports 
5.2.2 Wood chips, particles 






1000m3(rl sans écorce 1000 m 3 í r l without bark 
Exportations vers: 
Exoorts to: 
1 m UJ 
3 Q Q 
OC 
(D UI U_ 
_ J 







































































































































­. ­­. . . 2 
1 



































­­­­­­­­­­­­­­. ­. . . 1 
1 











. . ­­­. ­, ­. . . . . . . . 













































­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­. . . 





















­. . . ­­­






















­. . . . 23 
34 
. . ­. . . . 






­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. 33 
30 
14 
­­­­. . . . ­. ­­­­. . . . . . . . . . . . . . . 
























. ­. _ . . 
95 
6. Bilans d'approvisionnement des principaux produits du bois 






















- de pays 
EUR 12 
Imports 
-irom EUR 12 
countries 
- de pays tiers 




- vers pays 
EUR 12 
Exports 
-to EUR 12 
countries 





(sans stock) " 
Disponible 
(without stock) * 













































































































































































































































































































































































Supplvbalance sheets for the maior wood products 






































































































































































































































































































































































































































­ de pays 
EUR 12 
Imports 
­Irom EUR 12 
countries 
­ de pays tiers 




­ vers pays 
EUR 12 
Exports 
­to EUR 12 
countries 





(sans stock) * 
Disponible 
(without stock) ' 








6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.2 Sciages total 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.2 Total sawnwood 
Année 
Year 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.2 Sciages total. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.2 Total sawnwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 











































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.3 Sciages conifères 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.3 Coniferous sawnwood 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.3 Sciages conifères. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.3 Coniferous sawnwood. Cont. 
Année 
Year 








































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.4 Sciages feuillus 
Supply balance sheets for the 
major wood products 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.4 Sciages feuillus. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.4 Sawnwood non-coniferous. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 



































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.5 Sciages tropicaux 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.5 Tropical sawnwood 
Année 
Year 
1000 m3(r) bols 
Production 























































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.5 Sciages tropicaux. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.5 Tropical sawnwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (ri bois 
Production 
































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.6 Traverses pour voies ferrées 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.6 Traverses pour voies ferrées. Suite 
Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.6 Railway sleepers. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 




































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.7 Feuilles de placage 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.7 Veneer sheets 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.7 Feuilles de placage. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.7 Veneer sheets. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3ír) bois 
Production 















































































































14 F 1 
10 F 3 
9 E 3 
9 E 2 
9 E 4 













22 F 33 
22 F 73 
22 F 83 
22 E 96 

























































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.8 Bois plaqués et contre-plaqués 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.8 Bois plaqués et contre­plaqués. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.8 Veneered wood and plywood. Cont. 
Année 
Year 



















































































































24 E 2 
21 Ξ 2 














16 F 44 
17 F 147 
18 E 73 
17 E 92 
15 E 74 






































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.9 Panneaux de particules 
Supply balance sheets for the 
major wood products 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.9 Panneaux de particules. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.9 Particle boards. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bols 
Production 

























































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.10 Panneaux et plaques pour construction 
Supply balance sheets for the 
major wood products 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.10 Panneaux et plaques pour construction. Suite 
, Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.10 Fibreboard and buildingboard. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 


































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.11 Pâtes de bois mécanique 
et mi-chimique 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.11 Pâtes de bois mécanique 
et mi-chimique. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.11 Woodpulp. Mechanical 













































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.12 Pâtes de bois chimique 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.12 Pâtes de bois chimique. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 






































































































































































































































































































































































































































7. Consommation de bois 
de trituration par produit industriel 
7. Consumption of pulpwood by 
types of industrial products 
Année 
Year 























































































































































7. Consommation de bois 
de trituration par produit 
industriel. Suite 
7. Consumption of pulpwood by 



































































































































































































































































































8. Incendies de forêt (a) 
8.1 Superficie et causes des incendies 
8. Forest fires (a) 











































































































































































































































































































































































































































































































8. Incendies de forêt (a) 
8.1 Superficie et causes des incendies. Suite 8.1 
8. Forest fires (a) 




























































































































































































































































































































































































































































Annexe 1. Codes de NC utilisés dans la statistique du commerce 
Annex 1. CN codes used in the trade statistics 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Codes de NC 
C N codes 
SITC Rev. 3 codes 
Bois brut industriel de conifères 






Grumes de conifères 
Coniferous logs 
Bois de trituration de conifères 
Coniferous pulpwood 
Autres bois brut industriel conifères 
Other industrial coniferous rawwood 
Bois brut industriel de feuillus 
Non-coniferous industrial raw wood 
4403.10.99 




Grumes de feuillus 
Non-coniferous logs 




4403.31.00 up to 
4403.35.90 
247.51 
Total bois brut industriel 
Total industrial rawwood 
4403 247 
Bois de chauffage 
Fuelwood 
Total bois brut 
Total rawwood 
Résidus de bols, plaquettes et particules 
Wood residues, chips and particles 
Charbon de bois 
Charcoal 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Traverses en bois pour voies ferrées 
Rail- or tramwaysleepers 






















Sciages feuillus (sans sc. tropicaux) 
Non-coniferous sawnwood (excl. tropical) 
Sciage tropicaux 
Tropical sawnwood 
4407.91 up to 
4407.99.99 
4407.21 up to 
4407.23.90 
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Annex 1. CN codes used in the trade statistics 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Codes de NC 
CN codes 
SITC Rev. 3 codes 
Feuilles de placages 
Veneer sheets 
Bois plaqué ou contreplaqué, panneaux cellulaires en bois 
Veneered wood, plywood, cellular wood panels 
Panneaux de particules 
Particle board 
Panneaux de fibres et autres plaqués pour construction 
Fibreboard and other buildingboard 
Pâtes de bois mécanique et mi-chimique 
Woodpulp (mechanical and semi-chemical) 
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